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y legal que haya ordenado las jurisdicciones delos organismos del Estado y, más particu-larmente, definido con claridad y visión de
complementariedad las prerrogativas quecorresponden a las instancias municipales ynacionales.
I. El caso de NejapaEl municipio de Nejapa tieneaproximadamente treinta mil habitantes. Seencuentra en la ruta de crecimientohabitacional y de reubicación industrial delArea Metropolitana de San Salvador (AMSS),transformándose de una realidad predomi-nantemente rural en una realidad primordial-mente urbana, con la consecuente presióndemográfica y los multifacéticos retos que estoimplica en términos económicos, sociales yambientales.El entorno regional del municipio apuntahacia una creciente presión migratoria puestoque uno de los rumbos tomados por elcrecimiento del AMSS es hacia el norte de SanSalvador. Es de señalar, por ejemplo, quedurante el período intercensal (1971-92) laspoblaciones de los municipios de Mejicanos yApopa se han más que duplicado y ambos seencuentran muy cerca de su punto desaturación. De continuar las actualestendencias, Nejapa se perfila como el sectormás inmediato de crecimiento urbano en lazona norte del AMSS.Actualmente, el 36% de la población deNejapa declara haber nacido fuera delmunicipio; y en un «cinturón» poblacionalconstituido por el casco urbano y un conjuntode comunidades con característicassuburbanas, que se extienden a lo largo de lacarretera Apopa-Quezaltepeque, se encuentraconcentrada el 72% de la población y el 86% dela población inmigrante. Así por ejemplo, lasegunda concentración poblacional delmunicipio (Calle Vieja), la cual no tiene más deuna década de formación, está constituida por1560 unidades habitacionales carentes detítulo de propiedad y a punto de ser desalojadasdebido a la existencia de planes demodernización del mencionado eje vial1.
Desde el punto de vista de los recursosnaturales, el municipio de Nejapa constituyeuna parte sustancial de la principal área derecarga acuífera del AMSS que se realiza en lafalda oriental del volcán de San Salvador (alsur del municipio). Conforma también unaparte importante de la principal área dealmacenamiento acuífero que se localiza en elValle de San Salvador. En la actualidad, estosacuíferos abastecen de agua potable (medianteel Proyecto Tres Pozos) a los municipios deApopa, San Salvador y Santa Tecla, los cualesalbergan aproximadamente el 46% de lapoblación capitalina.A pesar de su riqueza acuífera, el aguapotable domiciliar sigue siendo un privilegiode difícil acceso para la mayoría de la poblaciónde Nejapa. En efecto, solamente el 25.4% de lapoblación total del municipio tiene acceso alservicio de agua domiciliar, y éste estádesigualmente distribuido entre el área urbana(89.32%), suburbana (0%) y rural (5.31%)2.Ello implica que el 75% de la población recurrea otras formas de abastecimiento tales como lacantarera, el manantial, el pozo o la compra3.Mientras tanto, esta abundancia de aguaque aún no beneficia a la población, estácomenzando a funcionar como un poderosoimán sobre las empresas altamenteconsumidoras de este recurso, comoEMBOSALVA S.A de C.V, embotelladora líderde bebidas gaseosas. Esta, urgida por elinminente agotamiento del caudal de aguasubterránea que abastece su actual planta deSoyapango4, ha iniciado la instalación de unamegaplanta embotelladora de Coca-Cola en elcantón El Salitre de Nejapa. Se mencionatambién que otras empresas de semejantenaturaleza (Tropical, Constancia y AguaCristal), están interesadas en instalar otras
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plantas embotelladoras en la misma zona5.La situación descrita permite entrever queen el futuro los acuíferos de Nejapa estaránsometidos a una presión que no dejará decrecer a lo largo del tiempo. Por lo pronto, lamencionada planta embotelladora de Coca-Cola necesitará un caudal de 1,000 galones deagua por minuto, el cual será abastecido pormedio de dos pozos con un rendimiento del50% cada uno.Otra fuerza de atracción industrial queejerce Nejapa radica en sus relativamentebuenas vías de comunicación. Esto contrastacon la actual saturación de las mismas en latradicional zona industrial de Ilopango,Soyapango y San Bartolo, lo cual se evidenciadiariamente por los congestionamientos detráfico a lo largo del Bulevar del Ejército.Las interrogantes del crecimiento urbanoEn este contexto es lógico preguntarse enprimer lugar: ¿que impacto tendrá estadinámica para el municipio de Nejapa?Sin duda, la respuesta es más complejaque la dudosa expectativa de apertura denuevas fuentes de trabajo. Pese a que el estudio
por personal ya contratado por la empresa7.En realidad, las experiencias deindustrialización en el Tercer Mundodemuestran que la instalación de industriasproduce una efecto multiplicador en lainmigración, habitualmente mayor que lasoportunidades reales de trabajo que genera.Las más de 120 poblaciones marginales queactualmente existen en Soyapango, zonaindustrial por excelencia, evidencian estarealidad. No sería de extrañarse que en algunosaños, Soyapango quede con una fuerte pérdidade recursos naturales, edificios industrialesvacíos y una inalterada presencia de poblaciónmarginal.Al mismo tiempo, el previsible crecimientode la inmigración hacia Nejapa generará unamayor demanda de vivienda y de serviciosbásicos (agua potable, electricidad, transporte,saneamiento, salud y educación) que elmunicipio no tiene capacidad de absorber yque el Estado central no acostumbra anticipar.Más bien, en cuanto al AMSS se refiere, laregla no ha sido la previsión, sino la acciónretardada e insuficiente.Como respuesta a esta primera pregunta,de impacto am-biental elaboradopara EMBOSALVAafirma que la nuevaplanta necesitaráde 634 puestos detrabajo, en loscontactos quehasta el momentoha mantenido conlas autoridades edilicias, la empresa se hamostrado especialmente cuidadosa en noprometer trabajo para la población delmunicipio6. La razón es que en un plazo de tresaños, esta nueva planta sustituirá a la deSoyapango haciendo uso de una tecnologíamás sofisticada, que hace uso de menos manode obra. Si tomamos en cuenta que actualmentela empresa cuenta con 1700 trabajadores, esde prever que la planta trasladada será operada
podemos afirmarentonces que Ne-japa está entrandoen una dinámica demayor presión so-bre el medio am-biente, que nadagarantiza compen-sar. Precisamente,el actual trasladode EMBOSALVA hacia Nejapa se debe en partea la situación de sobre-explotación yagotamiento al cual fueron sometidos losmantos acuíferos de Soyapango.En vista de lo anterior surge una segundainterrogante con validez general: ¿existen lascondiciones institucionales y legales quepermitan a las alcaldías del país manejaradecuadamente el impacto que este tipo dedinámicas conlleva sobre el medio ambiente?
Precisamente, el actual traslado deEMBOSALVA hacia Nejapa se debeen parte a la situación de sobre-explotación y agotamiento al cualfueron sometidos los mantos acuíferosde Soyapango.
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La respuesta es que las posibilidades de lospoderes municipales son pequeñas. En primerlugar existe una institucionalidad nacionalcuyo poder de decisión sobre los mencionadosaspectos es legalmente superior al Código
Municipal; en segundo lugar, estainstitucionalidad padece de un desordensorprendente que permite prevalecer interesesde corto plazo.
II. Las incoherencias del marco institucional y legal actual
En el caso específico de la gestión de losrecursos hídricos, según el Código Municipal,al municipio le compete «el incremento yprotección de los recursos renovables y norenovables,» así como «la regulación de laactividad de los establecimientos comerciales,industriales, de servicio y otros similares8.» Aprimera vista, esto induce a pensar que parala perforación de pozos de agua las empresasnecesitarían el aval de la municipalidad. Sinembargo, es de admitir que en la práctica lasituación es otra. Por ejemplo, en el caso deNejapa, EMBOSALVA ya inició la perforaciónde sus pozos con la sola autorización de ANDA.En la legislación nacional, existe unadiversidad de leyes relativas al recurso aguaque generan conflictos de autoridad. Parasubsanar este problema, en el año 1981, seaprobó una ley marco Ley Sobre GestiónIntegrada de los Recursos Hídricos, la cualordenaba la elaboración de una Ley General oCódigo de Agua que regulase los distintos usosdel recurso y ordenaba al MIPLAN la creaciónde la Oficina Especializada del Agua (OEDA),siendo esta última encargada de la coordinaciónde los mismos. Sin embargo, MIPLAN, encontravención a la ley, transfirió la OEDA aANDA, de forma que el organismo superior decoordinación del recurso se encuentra hoysubordinado a una institución de servicios deorden inferior y, por lo tanto, desactivado.Mientras tanto, la mencionada Ley General oCódigo de Aguas no termina de aprobarse porrazones políticas.Mientras no se apruebe la Ley General deAgua, la falta de definición legal del manejo delrecurso agua inhibe y debilita el poder real delas instituciones encargadas de coordinar o
velar por el buen uso del recurso agua (comola OEDA, el Comité Ejecutivo Protector de losRecursos Hídricos CEPRHI, la SecretaríaEjecutiva del Medio Ambiente SEMA y lasmunicipalidades).Sin embargo, la falta de definición de unpoder formal de gestión sobre el agua nosignifica que no exista poder real. Este últimoes de hecho ejercido por ANDA, muchas vecesa satisfacción de las cada vez más numerosasempresas que, en la lógica de la privatizacióny las reglas del mercado, abastecen el servicio.Estas empresas buscan de manera individualy con estrategias disímiles satisfacernecesidades de corto plazo, haciendo casoomiso al impacto de sus acciones sobre elestado de los recursos hídricos. Es más, la leyde creación de la ANDA contempla el recursoagua como un bien dominal sujeto de mercadeoo venta al usuario, resultando de esto que lagestión del agua es ejercida actualmente poruna institución cuya competencia se limita ala prestación del servicio.Adicionalmente, se puede afirmar que ANDAestá involucrada en el mal uso del agua. Laexplotación desmedida del recurso se debe enparte a las múltiples fugas en el sistema dedistribución de la ANDA; también, a lamultiplicación de sistemas privados deabastecimiento de agua que se realizan con elpermiso de la misma sin las debidas previsiones(como es el caso de la planta embotelladora deCoca-Cola). Asimismo, esta institución es unade los principales contaminadoras de los ríosdado que su sistema de alcantarillado esdeficiente en plantas de tratamiento de aguasnegras.
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III. El margen de maniobra de la municipalidad
demostrar que la necesaria negociación entrepoder político local, sociedad civil e interesesempresariales no sólo es necesaria, sinotambién deseable para concertar iniciativasque permitan conciliar la contradiccióninherente entre el crecimiento económico porun lado y la sustentabilidad ambiental por elotro.Volviendo al caso particular de Nejapa, esdeseable y necesario que la alcaldía yEMBOSALVA entren en una dinámica deconcertación con el fin de establecercompromisos recíprocos que permitan lautilización sustentable del recurso agua. Entérminos más concretos, este compromisodebería traducirse en el cumplimiento de unaserie de acciones o medidas que garanticen lasustentabilidad del acuífero, del cual seabastecerá la planta embotelladora de Coca-Cola.En esta perspectiva, las dos partes podríanempezar a concertar sobre las modalidades
Aunque en el actual contexto institucionaly legal resulta seriamente restringida lacompetencia de la alcaldía en cuanto al«incremento y protección de los recursosrenovables y no renovables» se refiere, hayespacios en los cuales el poder municipalpuede moverse9.En primer lugar, la alcaldía puedeampararse en el Código Municipal y exigirlegalmente medidas de compensación a lasempresas que hacen uso de los recursosnaturales. Estas compensaciones puedenresultar más costosas para la empresa que elhaber negociado con la municipalidad desde elprincipio.En segundo lugar, aunque la municipalidadcuente con limitaciones de tipo técnico, puedesolicitar el apoyo de algunas instancias públicaso no gubernamentales relacionadas con laprotección del medio ambiente para determinarla naturaleza de las compensacionesapropiadas. El actual clima democrático del que permitanacatar lasresoluciones que elComité EjecutivoProtector de losRecursos Hídricos(CEPRHI) emitió enmayo de 96, encuanto a losposibles efectos
país permite tenerexpectativas encuanto a encontrarrespuestas posi-tivas dentro yafuera del Estado.En tercer lugar,la opinión públicay, en particular, laopinión ciudadana que tendrá la construcción y funcionamientode la planta de Coca-Cola sobre los recursoshídricos de la zona (véase el cuadro aparte).En vista de la importancia de los recursoshídricos locales para la población de Nejapa ydel Area Metropolitana de San Salvador, lasresoluciones del CEPRHI tienen como propósitoasegurar la disponibilidad de los mismos amediano y largo plazo, tanto en términoscuantitativos como cualitativos.
del municipio no deja de ser un importante eimprescindible recurso para los poderesmunicipales. Las situaciones ocurridas en ElEspino y el Pescadito de Oro demuestran quela opinión pública debe ser muy tomada encuenta a la hora de llegar a decisiones sobrelos recursos naturales.No obstante, los anteriores señalamientossobre el poder potencial con que cuentan losmunicipios, no tienen por objetivo conducir ala confrontación. Por el contrario, se pretende
Es deseable y necesario que la alcaldíay EMBOSALVA entren en unadinámica de concertación con el fin deestablecer compromisos recíprocosque permitan la utilización sustentabledel recurso agua.
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Extracto de la Resolución del CEPRHIRespecto al Proyecto Industrial deEmbotelladora Salvadoreña, S.A.
* «La empresa bajo supervisión de la Dirección General de Recursos Naturales Renovablesy la Secretaría Ejecutiva del Ambiente, deberá identificar una área en la zona de recargay comprometerse bajo acta notarial a su protección permanente en función de garantizar lasustentabilidad del recurso hídrico subterráneo (acuífero) del cual se abastecerá el proyecto.»* «Que del área total del terreno se impermeabilice únicamente el veinticinco por ciento.»* « No deberá autorizarse ni permitirse ningún tipo de descarga, sea ésta provisional opermanente. A la quebrada Barranca Honda, con el fin de garantizar la no contaminacióndel nacimiento del río San Antonio.»* «(...) será esta (la ANDA) que establecerá las normas para la extracción del agua.»* «La empresa deberá presentar el diseño, memoria de cálculo, manual de operación ymantenimiento y el cronograma de actividades de los siguientes sistemas de tratamiento:a) aguas residuales domésticas o aguas negras, y b) aguas residuales industriales.»* «Los afluentes de los sistemas de tratamiento deberán de presentar valores de losparámetros físico-químicos-biológicos dentro de las normas sanitarias vigentes.»* «Con respecto a los afluentes de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales(domésticas e industriales) la empresa deberá presentar alternativas de disposición finalque no sea su evacuación a las Quebradas Hondas.»(Fuente: CEPHRI, resolución 30/96, 28 de mayo 96.)
IV. Hacia un ordenamiento del marco institucional y legal
contribuya efectivamente al desarrollonacional. A la hora de definir las futuraspolíticas, instituciones y leyes ambientalesserá necesario incrementar considerablementeel papel que deben jugar las administracioneslocales en la gestión de los recursos naturales.A éstas, les debería corresponder ser lasprimeras instancias en definir el uso másadecuado de recursos tan vitales como elagua, el suelo, el bosque, etc.En el caso de Nejapa, EMBOSALVA ocualquier otra empresa o persona deberíatener un permiso municipal para poder perforarpozos de agua, producir desechos industriales,talar bosque, pavimentar amplias superficies
Es de reconocer que los estrechos caminospara abordar los problemas ambientales anivel municipal, planteados por la inversiónindustrial y el crecimiento urbano, no han sidohasta hoy transitados por los gobiernosmunicipales. Existen soluciones para lasdificultades técnicas y financieras, siempre ycuando se cuente con la necesariaresponsabilidad y valentía política paraenfrentar los retos que plantea el desarrollosustentable.No obstante, como se ha demostrado, elactual entorno legal e institucional del paísminimiza las posibilidades para generar unproceso local de gestión ambiental que
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de suelo, etc. Además, la municipalidad deberíasupervisar regularmente el uso de los recursosnaturales.Por otro lado, a las instancias nacionalesles correspondería definir las regulacionesmarco, supervisar a las instancias municipalesy tomar las decisiones pertinentes sobre losrecursos que por su extensión territorialtraspasan el ámbito municipal. Las instanciasnacionales podrían también funcionar comoorganismos de asistencia técnica y de apelaciónen los casos en que existan contradiccionesentre las instancias municipales y las personasnaturales o jurídicas.Así, en el contexto de una relación comple-mentaria entre alcaldía y Estado central, lagestión ambiental del municipio llegará tanlejos como lo permitan las regulaciones ypolíticas de las instituciones nacionales.Mientras tanto, la gestión ambiental del paísserá tanto más efectiva cuanto más permitaque las instituciones municipales asumancon responsabilidad y poder de decisión losdistintos aspectos de la gestión ambiental desu territorio.En cuanto a los entes del Estado central, sehace imprescindible reordenar suscompetencias de forma que se establezca conclaridad cuál es el ente rector de cada recursonatural. A cada uno de estos entes rectores lecorresponderá establecer las regulaciones yresponsabilidades de compensación al medioambiente que deberán ser cumplidas por lasinstituciones públicas y privadas que haganuso del recurso. En esta perspectiva, porejemplo, no deberían haber empresasprestadoras de un servicio, como es el caso deANDA, que al mismo tiempo dispongan delrecurso sin control de un ente reguladorsuperior.En el contexto actual de gravísimo deterioroambiental que enfrenta El Salvador, y desde laperspectiva legal e institucional, a las alcaldíasno les queda otra alternativa que actuarsimultáneamente en dos áreas de igual
importancia: 1) poner a prueba lasprerrogativas legales que les confiere el CódigoMunicipal en cuanto a su papel en el incrementoy protección de los recursos naturales de sujurisdicción territorial; y 2) participaractivamente en el diseño del marco legal einstitucional que velará por la sustentabilidadambiental del país en su conjunto. Está enjuego la conservación de los pocos recursosnaturales que quedan en El Salvador. Es más,el manejo sustentable de los mismos se imponecomo una condición sine qua non para lasobrevivencia de los salvadoreños.
Notas:
1 Los porcentajes mencionados son el resultado de unaencuesta realizada por la FUNDE durante el mes defebrero de 1996.
2 La población de Nejapa ha sido clasificada por laFUNDE como urbana (26.1%), suburbana(39.3%) yrural (34.6%) según tres criterios: acceso a servicios,densidad habitacional y sector económico que proveelos ingresos de la población.
3 Datos de encuesta citada.
4 Fuente: Departamento de Relaciones Públicas,EMBOSALVA S.A. de C.V., San Salvador, julio de 1996.
5. Universidad Luterana Salvadoreña, revista NuestroTiempo, junio de 1996.
6. Estudio de Impacto Ambiental realizado por Rivera-Harrouch, S.A. de C.V. Ingenieros Consultores, SanSalvador, enero de 1996.
7. Departamento de Relaciones Públicas deEMBOSALVA, op. cit.
8 Código Municipal, numeral 10 y 12.
9 Código municipal, op. cit.
Este artículo forma parte del estudio"Gestión Ambiental del Desarrollo desdeel Municipio, Caso de Nejapa" que lleva acabo FUNDE desde septiembre de 1995,con el apoyo de la Fundación Inter-Americana.
